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Literārā arhīva lielu daļu aizņem 
abu dzejnieku plašā sarakste ar rakst-
niekiem, dzejniekiem, literatūrzināt-
niekiem un māksliniekiem gan Latvijā, 
gan daudzās pasaules valstīs latviešu, 
igauņu, lietuviešu, vācu, angļu, itāļu, 
franču, spāņu, somu, zviedru un citās 
valodās. Korespondences sadaļā ie-
tilpst gan bagātīgais vēstuļu klāsts, kas 
rakstīts Ivaskiem, gan pašas Astrīdes 
Ivaskas rakstīto vēstuļu kopijas, uzme-
tumi un piezīmes.
Pateicoties tam, ka dzejnieks, 
literatūrzinātnieks un mākslinieks 
Ivars Ivasks bija literārā žurnāla 
 Books Abroad, vēlāk World Literature 
 Today — “Pasaules literatūra šodien” — 
atbildīgais redaktors no 1967. līdz 
1991. gadam, abu dzejnieku draugu 
un labu paziņu lokā bija izcili Eiropas 
un Amerikas rakstnieki un mākslinie-
ki, piemēram, amerikāņu rakstniece 
Elizabete Bišopa, argentīniešu rakst-
nieks Hulio Kortasārs, argentīniešu 
rakstnieks un tulkotājs Luiss Borhess, 
austrieši — rakstnieks Heimito fon 
Doderers un mākslinieks Antons 
Lemdens, franču dzejnieks Mišels 
Butors, franču dzejnieks un eksklu-
zīvu grāmatu izdevējs Pjērs Lekvīrs, 
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2016. gadā LU Akadēmiskā bibliotēka 
no Astrīdes Ivaskas (1926.07. VIII—
2015.24.III) mantiniekiem kā dāvinā-
jumu saņēma Astrīdes un Ivara Ivasku 
apjomīgo bibliotēku — grāmatas un žur-
nālus (vairāk nekā 4500 vienību), grā-
matu plauktus, kabineta iekārtu un ļoti 
bagātīgo un daudzpusīgo arhīvu (ap-
mēram 2000 vienību) ar rokrak stiem, 
vēstulēm, dokumentiem, fotogrāfijām, 
piemiņas lietām un mākslinieka Ivara 
Ivaska (1927.17. XII—1992.23.IX) un citu 
autoru mākslas darbiem. 
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grieķu dzejnieks Odisejs Elītis, indiešu 
rakstnieks, profesors Raja Rao, itāļu 
dzejnieks, esejists un žurnālists Džu-
zepe Ungareti, kolumbiešu rakstnieks 
Gabriels Garsija Markess, meksikāņu 
rakstnieks un diplomāts Oktavio Pass, 
Peru rakstnieks un žurnālists Mario 
Vargass Ljosa, poļu dzejnieks Česlavs 
Milošs, somu rakstnieks Pāvo Hāviko, 
spāņu dzejnieks Horhe Giljēns, zvied-
ru rakstnieks Tomass Transtrēmers un 
daudzi citi. 
Turklāt Ivars Ivasks bija žurnā-
la starptautiskās balvas literatūrā 
dibinātājs 1969. gadā un žūrijas 
priekšsēdētājs. 1976. gadā to nosau-
ca par Nūstada balvu, ko piešķir katru 
otro gadu, tā ir 25 000 ASV dolāru 
liela, un laureāts saņem ērgļa spal-
vas lējumu sudrabā, kā arī laureāta 
sertifikātu. Tā ir lielākā literārā balva 
ASV, un to sauc arī par “mazo No-
belu”, jo vairāki tās saņēmēji vēlāk ir 
kļuvuši par Nobela balvas laureātiem 
 literatūrā.
Astrīdes un Ivara Ivasku radošā 
dzīve un literārais mantojums spilgti 
parāda, kā un cik lielā mērā divi literāti 
ar saviem personiskajiem kontaktiem 
Abu dzejnieku 
draugu un labu 
paziņu lokā bija 
izcili Eiropas un 
Amerikas rakstnieki 
un mākslinieki
spēj ne tikai ietekmēties no pasaules 
kultūras un ienest tās atblāzmu Latvijā, 
bet arī zināmā mērā iespaidot citu 
zemju kultūru. 
Abu dzejnieku arhīvā līdzās 
personiskās dzīves notikumiem un 
latviešu kultūrvēsturei svarīgu norišu 
atainojumam atspoguļojas arī plaša 
20. gadsimta otrās puses un 21. gad-
simta pirmās desmitgades pasaules 
literatūras aina. 
Astrīde Ivaska bija ne tikai dzejnie-
ce, bet arī tulkotāja. Viņa atdzejoja no 
angļu, igauņu, krievu, lietuviešu, fran-
ču, somu, īru un spāņu valodas. Abu 
dzejnieku raksti par latviešu un cittautu 
literatūru publicēti dažādās valodās 
gan enciklopēdiskos, gan akadēmis-
kos, gan periodiskos izdevumos, tādē-
jādi popularizējot arī latviešu rakstnie-
kus un viņu rakstīto vārdu pasaulē. 
Visas Astrīdes un Ivara Ivasku lasī-
tavas grāmatas un periodiskie izdevu-
mi ir atrodami elektroniskajā katalogā. 
Lai nodrošinātu unikālā, starptau-
tiski nozīmīgā arhīva pieejamību pla-
šam lietotāju, interesentu un pētnieku 
lokam, 2016. un 2017. gadā LU Akadē-
miskajā bibliotēkā tika īstenota Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta 
“Dzejnieku Astrīdes Ivaskas un Ivara 
Ivaska arhīva digitalizācija” — pirmā un 
otrā kārta. 
Ir digitalizētas vēstules — 
 4912  arhīva datnes — un fotogrāfijas — 
822  arhīva datnes.
Vēstules ir digitalizētas ar izšķirt-
spēju 300 dpi un ideālo krāsu dziļumu 
24 bit. Fotogrāfijas digitalizētas ar 
izšķirtspēju 600 dpi un ideālo krāsu 
dziļumu 24 bit. Digitalizētie materiāli ir 
pieejami LU Akadēmiskās bibliotēkas 
Misiņa bibliotēkā. 
Astrīdes un Ivara Ivasku arhīvs gai-
da pētniekus!
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